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Город федерального значения Севастополь расположен на юго-западе 
Крыма, большей частью – на Гераклейском п-ове, является городом-регионом, 
площадь которого около 107,96 тыс. га. Около 30% его территории занимают 
13 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения 
(Ежегодный доклад…, 2017). В административных границах г. Севастополя 
выявлено 53 вида Красной книги Российской Федерации (далее – КК РФ). Все-
го перечень объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу 
г. Севастополя (ККС), включает 176 видов и подвидов сосудистых растений из 
42 семейств и 22 порядков (Корженевский и др., 2016).  
Актуальной задачей для г. Севастополя является инвентаризация и при-




Рисунок. Карта схема границ ООПТ. 1 − ГПЗ «Караньский»; 2 − ГПЗ «Мыс Фиолент», 
3 − ПП «ПАК у Мыса Фиолент» 
 
В статье представлены данные об охраняемых видах на территориях, рас-
положенных в прибрежной зоне Гераклейского п-ова. Это – государственные 
природные заказники (ГПЗ) «Мыс Фиолент» и «Караньский», гидрологический 
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памятник природы «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Фиолент» (ПП 
«ПАК у м. Фиолент»). Флористические исследования объектов проведены в пе-
риод с 1997-2017 гг. по стандартным методикам. ГПЗ «Караньский» создан в 
2017 г., его общая площадь – 568,76 га, из которых территория – 451,02 га, ак-
ватория – 117,74 га (Постановление…, 2017). Находится между Балаклавской 
бухтой, Мраморной балкой и высотой Горной, занимает прибрежную зону вы-
сот Кая-Баш и прилегающую акваторию Чёрного моря. Естественная расти-
тельность представлена гемиксерофильными лесами в сочетании с можжевело-
выми, можжевелово-фисташковыми редколесьями и сообществами петрофит-
ных степей (Бондарева и др. , 2008). Во флоре ГПЗ «Караньский» выявлено 22 
вида КК РФ, всего отмечено 49 охраняемых ККС видов и подвидов (таблица).  
 
Таблица. Охраняемые виды сосудистых растений ООПТ г. Севастополя 




КК РФ* ККС* 1 2 3 
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. 3 3 + − + 
Asphodeline lutea (L.) Rchb. − 2 + − − 
Asphodeline taurica (Pall.) Endl. 3 2 + − − 
Bellevalia lipskyi (Miscz.) E.Wulff − 2 + + − 
Bellevalia speciosa Woronow ex Grossh. [B. sarmatica 
(Pall. ex Miscz.) Woronow] 
2 4 + − + 
Centaurea caprina Steven  − 2 + + + 
Centaurea comperiana Steven − 2 + − − 
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce 3 3 + − − 
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 3 3 + − − 
Cephalanthera rubra (L.) Rich. 3 3 + − − 
Cladium mariscus (L.) Pohl [C. mariscus subsp. martii 
(Roem. et Schult.) Soo, C. martii (Roem. et Schult.) K. 
Richt.] 
2 1 − − + 
Colchicum ancyrense B. L. Burtt − 3 + − − 
Colchicum umbrosum Steven 2 3 + − − 
Comperia comperiana (Steven) Asch. et Graebn. [C. 
taurica K. Koch; Himantoglossum comperianum (Steven) 
P. Delforge] 
1 3 + − − 
Crocus angustifolius Weston (C. susianus Ker Gawl.) − 2 + − − 
Crocus pallasii Goldb. − 3 + + + 
Delphinium fissum Waldst. et Kit. subsp. pallasii (Nevski) 
Greuter et Burdet [D. pallasii Nevski] 
− 3 + − − 
Galanthus plicatus M. Bieb. 2 2 + − − 
Genista albida Willd. 3 2 + + − 
Glaucium flavum Crantz 2 2 + − + 
Hedysarum tauricum Pall. ex Willd. − 2 + − − 
Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. [H. affine 
(Boiss.) Schltr.] 
1 2 + − − 
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Hippocrepis ciliata Willd [H. multisiliquosa auct. non L.] − 3 + + + 
Iris pumila L.  3 4 + + + 
Juniperus deltoides R. P. Adams [J. oxycedrus auct. non 
L.] 
− 2 + + + 
Juniperus excelsa M. Bieb. 2 2 + + + 
Limodorum abortivum (L.) Sw. 3 2 + − − 
Neotinea tridentata (Scop.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. 
W. Chase [Orchis tridentata Scop.] 
3 2 + − − 
Neottia nidus-avis (L.) Rich. − 3 + − − 
Orchis punctulata Steven ex Lindl. 3 2 + − − 
Orchis purpurea Huds. 3 3 + − + 
Orchis simia Lam. 3 2 + − − 
Paeonia daurica Andrews [P. triternata Pall. ex DC.] − 2 + − − 
Paronychia cephalotes (M.Bieb.) Besser 2 4 + + + 
Pinus nigra J. F. Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) 
Holmboe [P. pallasiana D. Don] 
 
1 4 − + − 
Pistacia mutica Fisch. et C. A. Mey. 3 2 + + + 
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. − 3 + − − 
Rumia crithmifolia (Willd.) Koso-Pol. − 3 + − − 
Ruscus aculeatus L. [R. ponticus Woronow ex Grossh.] − 2 + − − 
Satureja montana L. subsp. taurica (Velen.) P. W. Ball [S. 
taurica Velen.] 
− 3 + − − 
Scabiosa praemontana Privalova − 3 + − + 
Schoenus nigricans L. − 3 − − + 
Scilla bifolia L. − 2 + − − 
Sideritis syriaca L. s. l. [incl. S. syriaca subsp. catillaris 
(Juz.) Gladkova; S. syriaca subsp. taurica (Steph. ex 
Willd.) Gladkova] 
− 2 + + + 
Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit.  1 2 − + − 
Stipa capillata L. − 2 + + + 
Stipa eriocaulis Borb. subsp. lithophila (P. Smirn.) Tzvelev 
[S. lithophila P. Smirn.] 
− 2 + − − 
Stipa lessingiana Trin. et Rupr. s. l. [incl. S. lessingiana 
subsp. brauneri Pacz.] 
− 2 + + + 
Stipa pontica P. Smirn. [S. роёtiса Klokov]  − 2 + + − 
Stipa pulcherrima K. Koch [S. heterophylla Klokov; S. 
oreades Klokov] 
3 2 + + − 
Trinia biebersteinii Fedoronczuk  − 3 + − − 
Triticum boeoticum Boiss. [T. monococcum L. subsp. ae-
gilopoides auct. non (Link) Thell.; T. thaoudar Reut. ex 
Hausskn.] 
− 2 + − − 
Verbascum orientale (L.) All. [Celsia orientalis L.] − 3 + − − 





8 Примечания. * − категории указаны в соответствии с Красной книгой РФ (2008); ООПТ: 1 − 
ГПЗ «Караньский»; 2 − ГПЗ «Мыс Фиолент», 3 − ПП «ПАК у Мыса Фиолент».  
 
На территории недавно созданного заказника репрезентативно представ-
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лена флора Гераклейского п-ова, в том числе ее раритетная составляющая: 
представители степных местообитаний и сообществ терофитов, семейства 
Orchidaceae.  
ГПЗ «Мыс Фиолент» создан в 1996 г. для охраны субсредиземноморских 
ландшафтов, его общая площадь – 31,7 га. Территория включает часть приле-
гающего плато и береговой клиф между м. Фиолент и скалой Крестовая. Рельеф 
определяется сложным геологическим строением, зоной контакта осадочных и 
магматических пород (Мильчакова и др., 2015). Склоны фомируются активны-
ми геодинамическими процессами. Растительный покровов представлен степ-
ными, редколесными сообществами, а также растительностью крутых откры-
тых склонов и осыпей (Каширина, Бондарева, 2013). На ценные фитоценозы с 
доминированием охраняемых видов растений приходится 62,6% площади за-
казника (24,37 га). Во флоре выявлено 8 видов КК РФ, всего отмечено 17, зане-
сенных в ККС (таблица 1). Кроме охраны насыщенных краснокнижными вида-
ми субсредиземноморских ландшафтов, ГПЗ «Мыс Фиолент» имеет значение 
для охраны узкорегионального крымского эндемика Bellevalia lipskyi, известно-
го только из Севастопольского региона (Seregin et al., 2015), и особо ценных 
представителей средиземноморской травянистой растительности (Рыфф, 2012). 
ПП «ПАК у м. Фиолент» создан как гидрологический объект в 1972 г., 
его общая площадь – 179,4 га, из которых акватория – 160 га. Собственно тер-
ритория памятника природы занимает всего 19,4 га. Крутые береговые склоны 
высотой 120-180 м сложены известняками, из которых, над слоем водонепро-
ницаемых глин, выходят родники (Зенкович, 1958). Береговая зона отличается 
своеобразным геолого-геоморфологическим строением и активными динамиче-
скими процессами, такими как оползни и обвалы (Мильчакова и др., 2015). Рас-
тительность ООПТ представлена фисташково-можжевеловыми редколесьями, 
вдоль русел минерализованных источников формируются уникальные сообще-
ства меч-травы (Бондарева, 2013). Во флоре ПП «ПАК у м. Фиолент» выявлено 
8 видов, охраняемых на федеральном уровне и 18 − на региональном (таблица 1). 
Высокая природоохранная значимость объекта определяется нахождением на его 
территории единственной в Крыму популяции Cladium mariscus – вида с дизъ-
юнктивным ареалом, занесенного в КК РФ. 
Высокая насыщенность флор анализируемых ООПТ охраняемыми видами 
сосудистых растений определяет их природоохранную ценность не только на ре-
гиональном, но и федеральном уровне. Несмотря на сопряженное положение 
ООПТ и существенные различия по площади территории (451,02; 31,7 и 19,4 га), 
каждый объект имеет особое значение для охраны уникальных популяций; толь-
ко 10 из 53 охраняемых видов являются общими для всех объектов. Уникаль-
ность флор каждой ООПТ, которая объясняется разнообразием биотопов в гор-
ных районах, может служить обоснованием необходимости охраны всех природ-
ных комплексов г. Севастополя. Это важно для поддержания экологического ба-
ланса и сохранения биологического и ландшафтного разнообразия Крымского п-
ова, который, являясь хозяйственно преобразованным регионом (около 75% тер-
ритории), получил высокую оценку Международного союза охраны природы как 
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Резюме. Приведен перечень из 53 охраняемых на региональном и феде-
ральном уровне видов сосудистых растений государственных природных за-
казников «Караньский», «Мыс Фиолент», памятника природы «Прибрежный 
аквальный комплекс у мыса Фиолент» (г. Севастополь). Каждая ООПТ имеет 
особое значение для охраны популяций редких растений.  
Abstract. In the article, the author gives а list of 53 protected species of vascu-
lar plants (from regional and Russian Federation’s Red lists) identified for the state 
nature reserves "Karansky" and "Cape Fiolent", the natural monument "Coastal 
aquatic complex near Cape Fiolent" (Sevastopol). The protected areas each have a 
special importance for the protection of populations of rare species of vascular plants. 
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